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Svrha istraæivanja bila je utvrditi promjene prednje i straænje visine
lica te njihovih proporcija izmeu desete godine æivota i odrasle dobi
u ispitanika normalne okluzije hrvatske populacije.
Istraæivanje je provedeno na uzorku od 199 rentgenograma ispitanika
podijeljenih u pet dobnih skupina. Precrtavanjem rentgenograma na
proziran papir mjerile su se sljedeÊe varijable: s-go = straænja visina
lica; n-m = prednja visina lica i s-go/n-m = proporcija prednje i straænje
visine lica.
Straænja visina lica (s-go) u cjelokupnom uzorku pokazuje porast od
10,72 mm izmeu desete godine i odrasle dobi (12,9%). Prednja visina
lica (n-m) raste sa 112,99 mm na 123,49 mm πto ukupno iznosi 10,5 mm
ili 8,5%. Odnos prednje i straænje visine lica pokazuje lagan porast od
63,97 do 67,14% izmeu najmlae i najstarije dobne skupine. Sve mje-
rene vrijednosti viπe su u muπkih ispitanika.
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Uvod
Ortodonte zanima kako se lice mijenja tijekom
djetinjstva, adolescencije i odrasle dobi, a od osobi-
tog je interesa kako, kada i gdje nastaje rast lica, te
πto se dogaa tijekom razliËitih razdoblja rasta.
OpÊe je prihvaÊena Ëinjenica da rast pojedinih
dijelova glave ne teËe istim intenzitetom (1) te da se
unutar samog dentofacijalnog kompleksa promjene
u pojedinim dijelovima lica ne dogaaju stalno
tijekom vremena (2-4).
Prema Scammonu i sur. kranium slijedi neuralnu
krivulju rasta, a anteriorni srednji i donji dijelovi lica
slijede krivulju tjelesnog ili opÊeg rasta. RazliËit in-
tenzitet rasta anteriornih i posteriornih dijelova lica vje-
rojatno je vaæan u razvoju razliËitih uzoraka rasta (5).
Lavergne i Gasson navode da je rotacija man-
dibule mehanizam kojim se harmonizira intenzitet
rasta izmeu razliËitih sastavnica i lica. Rotacija
mandibule se javlja kada rast bilo mandibule bilo
maksile nadjaËava jedan drugoga (6, 7).
Björk je kraniofacijalni rast djece istraæivao s
pomoÊu metalnih implantata te je opisao dva razliËita
tipa mandibularnoga rasta koja su uzrokovana smje-
rom rasta samog kondila: anteriornu i posteriornu ro-
taciju. Njegovi nalazi pokazuju da se u veÊini sluËa-
jeva javlja anteriorna rotacija mandibule (1). Autor
navodi da pacijenti s otvorenim zagrizom imaju pove-
Êanu posteriornu visinu lica, πto je suprotno nalazima
Sassounija i Nande koji tvrde da je smanjena (8).
Bitni parametri koje kliniËar treba znati kako bi
mogao isplanirati ispravnu terapiju jesu prostorni
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odnosi izmeu razliËitih dentofacijalnih struktura i
proporcije u dimenzijama pojedinih dijelova lica
tijekom razliËitih razdoblja rasta.
Svrha je ovoga istraæivanja utvrditi promjene
prednje i straænje visine lica te njihovih proporcija
izmeu desete godine æivota i odrasle dobi u ispi-
tanika normalne okluzije hrvatske populacije.
Uzorak i postupci
Istraæivanje je provedeno na uzorku od 199 rent-
genograma ispitanika s normalnom okluzijom (Klasa
I po Angleu,fizioloπka incizalna stepenica i dubina
zagriza, skladan profil lica). Rentgenogrami su sas-
tavni dio zbirke Zavoda za ortodonciju Stomato-
loπkog fakulteta SveuËiliπta u Zagrebu. 
Ispitanici su podijeljeni u pet dobnih skupina 
(10-11, 12-13, 14-15, 16-17 i 18 i viπe godina)
(Tablica 1). 
tistiËka znatnost promjena srednjih vrijednosti izme-
u najmlae i najstarije dobne skupine, te znatnost
razlika izmeu muπkih i æenskih ispitanika.
Tablica 1. Razdioba uzorka prema dobi i spolu
Table 1. Distribution of the sample according to age 
and sex
Godine / Years 10-11 12-13 14-15 16-17 18-18+
Muπki / Male 19 19 19 20 17
Æenski / Female 20 23 21 20 21
Ukupno / Total 39 42 40 40 38
Rentgenogrami su precrtani na prozirni papir
tehniËkom olovkom debljine 0,3 mm konvencio-
nalnim rentgenkefalometrijskim postupkom. Svi
kefalogrami mjereni su dva puta te je izraËunana
srednja vrijednost.
Na svakome rentgenogramu nacrtane su sljedeÊe
toËke: sella (s), nasion (n), menton (m), gonion (go). 
Mjerile su se sljedeÊe linearne varijable: 
• Varijabla 1 - s-go = straænja visina lica;
• Varijabla 2 - n-m = prednja visina lica;
• Varijabla 3 - s-go/n-m % = proporcija prednje
i straænje visine lica.
StatistiËka raπËlamba obuhvaÊala je osnovne
statistiËke parametre: srednju vrijednost, minimalnu
i maksimalnu vrijednost, i standardnu devijaciju.
Paired t-test proveden je kako bi se odredila sta-
Slika 1. Linearne kefalometrijske mjere
Figure 1. Linear cephalometric measurements
Rezultati
Srednje vrijednosti (mean) i standardne devijacije
(SD) za ispitivane varijable prema dobnim skupi-
nama prikazane su u tablici 2. Prirast u srednjim
vrijednostima varijabli prema dobnim skupinama
grafiËki su prikazane na slikama 2-4.
AnalizirajuÊi srednje vrijednosti prednje i straænje
visine lica, ustanovili smo porast tijekom rasta od
djetinjstva do odrasle dobi. Tablica 3. prikazuje znat-
nost razlika izmeu srednjih vrijednosti najmlae i
najstarije ispitivane dobne skupine. 
Rasprava
Rezultati ovog istraæivanja pruæaju nam osnovne





























Slika 4. Promjena srednjih vrijednosti varijable s-go/n-m%
po dobnim skupinama
Figure 4. Change in the mean values of variable s-go/n-m%













Slika 3. Promjena srednjih vrijednosti varijable n-m po
dobnim skupinama
Figure 3. Change in the mean values of variable n-m
according to age groups
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nje i straænje visine lica izmeu 10 godine æivota i
odrasle dobi u ispitanika hrvatske populacije.
Straænja visina lica (s-go) pokazuje porast od
10,72 mm izmeu 10. godine i odrasle dobi, πto Ëini
porast od 12,9%. Taj je porast statistiËki znatniji u
muπkih ispitanika. Prirast izmeu marginalnih sku-
pina u totalnom uzorku te u oba spola ujednaËen je
osim u razlici izmeu prvih dviju skupina. To se mo-
æe objasniti pubertetskim ubrzanjem rasta. Foley i
Mamandras (7) u svojemu istraæivanju rasta lica u
æenskih osoba izmeu 14. i 20. godine nalaze po-












M / Male 72.83 5.79 77.79 5.33 79.91 3.99 82.75 5.87 86.76 5.26
Æ / Female 71.55 4.73 74.63 3.68 76.46 5.09 77.45 4.58 79.83 6.54
M+Æ 72.21 6.07 76.05 4.72 77.93 4.92 80.1 5.85 82.93 6.88
n-m
M / Male 114.42 5.48 119.5 6.75 120.24 5.78 125.73 5.59 128.21 4.33
Æ / Female 111.53 6.48 116.32 4.93 118.65 4.91 117.78 5.95 119.67 7.65
M+Æ 112.99 7.11 117.65 6.01 119.33 5.28 121.75 6.98 123.49 7.63
s-go / 
n-m %
M / Male 63.65 3.86 66.22 7.29 66.56 4.18 65.85 4.08 67.66 3.16
Æ / Female 64.23 4.52 64.35 2.69 64.53 4.81 66.21 3.97 66.72 3.64
M+Æ 63.97 4.13 65.23 5.30 65.39 4.61 66.03 3.98 67.14 3.43
Tablica 2. Deskriptivna statistika ispitivanih varijabli
Table 2. Descriptive statistics of the investigated variables
Slika 2. Promjena srednjih vrijednosti varijable s-go po
dobnim skupinama
Figure 2. Change in the mean values of variable s-go
according to age groups
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rast od 2,97 mm, πto je gotovo istovjetno nalazima
ovoga istraæivanja izmeu istih starosnih skupina.
U 14-godiπnjaka te u najstarijoj skupini nalaze vri-
jednosti straænje visine lica koji podupiru nalaze na-
πega istraæivanja. Straænja visina lica u dobi od 10-
-11 godina bila je veÊa od one koji su naπli Bishara
i Peterson (9), te Bishara (10) u dobi od 10 godina,
a prednja visina lica takoer pokazuje manje vrijed-
nosti. Oni nalaze vrijednost od 102,4 mm za prednju
visinu lica u dobi od 10 godina, te 116,8 mm u dobi
od 25,5 godina. Sveukupne vrijednosti naene u nji-
hovu istraæivanju manje su nego u naπem istraæiva-
nju, vjerojatno zbog maloga uzorka. Droschl navodi
znatan porast toga parametra u djeËaka izmeu 10 i
15 godina (13%) u usporedbi s djevojËicama (11).
Dinamika rasta straænje visine lica homogena je
s obzirom na dobne skupine, osim niæih vrijednosti
naenih u 14-15 godiπnjaka. Oba spola pokazuju istu
veliËinu rasta (Slika 2).
Varijacije u visinama lica naene u razliËitim
kefalometrijskim istraæivanjima nastaju kao rezultat
populacijskih osobitosti, razliËitih metoda istraæi-
vanja ili zbog Ëimbenika radiografskog poveÊanja,
a svaki je od tih Ëimbenika problem prigodom
usporedbe podataka. (7) 
Srednja vrijednost prednje visine lica (n-m) u
cijelom uzorku raste od 112,99 mm do 123,49 mm
od 10. godine do odrasle dobi, πto iznosti 10,5 mm
ili 8,5% (Slika 3).Taj nalaz podupire Droschlove
nalaze (11). Prednja visina lica odraæava intenzitet
okomitoga rasta viscerokranijuma. Prednja visina
lica bila je veÊa u muπkih ispitanika, pa je prosjeË-
na prednja visina lica u 10-11 godiπnjaka iznosila
114,42 mm, a u ispitanica je iznosila 111,53 mm.
U dobi od 11-12 godina Chang i sur. nalaze srednju
vrijednost prednje visine lica od 118,36 mm u ispi-
tanika i 115,02 mm u ispitanica. U odraslih takoer
nalaze veÊe vrijednosti nego naene u ovom istraæi-
vanju (12). Rakosi navodi vrijednost od 112,8 mm
u ispitanika u dobi od 10 godina, te 126,8 u ispi-
tanika od 16 godina (13).
Foley i Mamandras navode srednju vrijednost
prednje visine lica u 14 godiπnjaka od 118,93 mm,
a u 20-godiπnjaka 121,7 mm. Vrijednosti prednje
visine lica naene u njihovu istraæivanju gotovo su
istovjetne naπima (7).
VeÊi porast straænje visine lica u odnosu prema
prednjoj visini lica slaæe se s ostalim uzorcima, πto
je vjerojatno jedan od uzroka smanjena mandibu-
larnoga kuta tijekom razdoblja rasta i razvoja (14).
Odnos prednje i straænje visine lica u naπem uzor-
ku pokazuje lagan porast od 63,97 do 67,14% izmeu
najmlae i najstarije ispitivane dobne skupine. Sred-
nja vrijednost za sve ispitivane skupine iznosi 65,3%.
Prema Jarabaku i Fizzelu normalna je vrijednost toga
odnosa izmeu 62 i 65% (15). VeÊe vrijednosti upu-
Êuju na anteriornu rotaciju mandibule, a manje vri-
jednosti na posteriornu. Bishara navodi veÊe vrijed-
nosti (67 i 71,1%) (10). Ukupan porast proporcija
iznosio je 4,72%, a ta promjena uvjetovana je veÊim
potencijalom rasta straænjega dijela lica. Odnos straæ-
nje prema prednjoj visini lica raste u oba spola. U
ispitanika promjena u tom odnosu iznosi 5,92%, a u
ispitanica 4,73%, πto se razlikuje od nalaza Changa
koji nalazi 7,13% i 1,53%, a to se moæe protumaËiti
etniËkim razlikama (12).
Tablica 3. Znatnost razlika srednjih vrijednosti izmeu najmlae i najstarije dobne skupine
Table 3. Significance of the differences between the means of the youngest and oldest age group
Varijabla /
Variable N
Dobna skupina / 
Age group





39 M 72.21 6.07
7.24 p < 0.01
38 N 82.93 6.88
n-m
39 M 112.99 7.11
6.24 p < 0.01
38 N 123.49 7.63
s-go / n-m %
39 M 63.97 4.13
3.67 p < 0.01
38 N 67.14 3.42
Legenda / Legend:
M - najmlaa ispitivana dobna skupina / Youngest age group
N - najstarija ispitivana dobna skupina / Oldest age group
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Iz ovoga se moæe zakljuËiti da je okomiti rast
straænjega segmenta lica veÊi nego prednjega, πto je
potvreno i u Changovim ispitivanjima (12). Iz naπih
se rezultata potvruje opÊi zakljuËak da odnos ostaje
razmjerno stabilan (63,97-67,14%) neovisno o dobi,
spolu i etniËkim skupinama (16, 17).
Sve srednje vrijednosti su u muπkih ispitanika
znatno veÊe nego u æenskih, πto je dobro poznata
Ëinjenica (18, 19).
Enlow navodi da cijela okomita visina lica raste
kako osoba sazrijeva, a odraz je rasta tijela i ramusa
mandibule te znatnog pomaka mandibule prema
dolje i naprijed u odnosu prema kraniumu (20).
Drugim rijeËima, konzistencija kraniofacijalnog
rasta odræava se tijekom postnatalnog æivota.
ZakkljuËci
Na temelju iznesenog istraæivanja moæe se za-
kljuËiti sljedeÊe:
• porast prednje i straænje visine lica izmeu 10.
godine æivota i odrasle dobi znatan je u oba spola,
no veÊi u muπkih ispitanika;
• rast straænje visine lica je veÊi (12,9%) nego rast
prednje visine (8,5%), πto dovodi do laganog
porasta u njihovomu meusobnom odnosu;
• krivulja promjena u visinama lica tijekom istra-
æivanoga vremenskog intervala pokazuje znatan
porast u skupinama 10-11 i 12-13 godiπnjaka, πto
se moæe pripisati pubertetskom ubrzanju rasta;
• mjerene vrijednosti viπe su u muπkih nego u æen-
skih ispitanika u svim ispitivanim skupinama.
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